





Metode penelitian diartikan sebagai cara yang dipakai oleh peneliti untuk 
memecahkan sebuah permasalahan dan mencari jawaban ata pertanyaan – 
pertanyaan penelitiannya. Dengan kata lain, metode penelitian berarti cara peneliti 
mensiasati suatu masalah penelitian, berarti berhubungan dengan pertanyaan 
bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan atau bagaimana pertanyaan – 
pertanyaan akan dijawab dalam penelitian (Afrizal, 2015:12). 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif. 
Penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam (Bullock 
dkk. dalam Afrizal, 2005:117 dan 2015:38) 
Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian 
kualitatif oleh karena itu, dalam melaksanakan peneltian ini peneliti lebih 
berfokus kepada proses. Sehingga melalui pendekatan ini, peneliti dapat 
memahami secara mendalam dari pemecahan penelitian ini. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. 
Melalui penelitian deskriptif ini maka penulis akan menggambarkan secara 
sistematis dan detail tentang fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif 
ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. 
 
3.3 Unit Analisis dan Unit Amatan 
Sebelum melakukan penelitian, maka haruslah ditetapkan dahulu apa yang 
menjadi unit analisis dan unit amatan dari penelitian ini. Satuan analisis (unit of 
analysis) adalah aras agregasi dari data yang dianalisis dalam rangka menjawab 
persoalan – persoalan penelitian. Aras agregasi sendiri antara lalin individu, 
kelompok, organisasi, dan artifact sosial. Sementara satuan amatan (unit of 
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observation) adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam 
rangka menjelaskan atau menggambarkan unit analisis (Ihalauw, 2008:158-162). 
Dalam penelitian ini yang menjadi satuan analisis adalah konvergensi media di 
Radio Sonora Semarang dalam menjangkau anak muda dan yang menjadi unit 
amatan adalah Radio Sonora Semarang yang sudah melakukan konvergensi media 
serta para pegawai yang ada di dalamnya  dan juga anak muda yang menjadi 
pendengarnya. 
 
3.4 Jenis Data 
3.4.1 Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, berisi 
berbagai informasi serta keterangan. Narasumber yang dimaksud disini 
adalah informan dari penelitian ini yaitu pihak Radio Sonora Semarang. 
Informan dari peneliti sejumlah satu orang yaitu Nasrul Huda selaku  
Program Director Radio Sonora Semarang. 
3.4.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media perantara atau secara 
tidak langsung seperti buku, catatan, bukti yang sudah ada, arsip yang 
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 
 
3.5 Proses Pengambilan Data 
Proses pengambilan data adalah cara yang dilakukan oleh penulis untuk 
mendapatkan berbagai data yang diperlukan pada suatu penelitian. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
studi kepustakaan. 
3.5.1 Observasi 
Observasi adalah salah satu cara yang digunakan dalam proses pengambilan 
data yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Kegiatan 
pengamatan ini guna memperoleh data yang akurat tentang hal yang diteliti 





Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan dan mendalam 
terhadap narasumber. Wawancara yang mendalam berarti menggali 
informasi sebanyak – banyaknya dan detail dari narasumber yaitu Radio 
Sonora Semarang. 
3.5.3 Dokumentasi 
Dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan 
mencatat bagian – bagian yang dianggap penting di lokasi penelitian. Dalam 
hal ini penulis menggunakan dokumen berupa foto atau gambar. 
3.5.4 Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan membantu peneliti memperoleh hasil data maupun hasil 
analisis. 
 
3.6 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian bertempat di Semarang, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih 
oleh peneliti karena terdapat sebuah radio yaitu Radio Sonora Semarang yang 
mempunyai segmentasi muda-dewasa. Terlebih mereka telah menerapkan 
konvergensi media, sehingga pendengar yang ada di usia baik muda maupun 
dewasa dapat mendengarkan Radio Sonora Semarang serta mendapatkan hiburan 
juga informasi dari sana. 
 
3.7 Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data ini merupakan tahap terakhir terhadap apa yang 
peneliti lakukan selama berada di lapangan. Untuk mengolah data yang diperoleh 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari peneliti kepada informan, 
maka hasil penelitian tersebut diolah secara manual untuk kemudian 
dikategorisasikan dalam bentuk segmen tertentu. Setelah itu hasil olahan tersebut 
disajikan dalam konten analisis dengan penjelasannya dan selanjutnya diberi 
kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan 
terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. 
 
